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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention  archéologique  a  été  réalisée  dans  le  bâtiment  Régence  du  Quartier
Rochambeau. Ce bâtiment a été érigé selon les textes en 1732 à l’emplacement de l’aile
sud du cloître et de l’ancienne cuisine circulaire de l’abbaye de la Trinité fondée au XIe s.
Des incertitudes demeuraient sur la conservation et la puissance de la stratigraphie
archéologique dans le bâtiment. De plus, des interrogations subsistaient dans la façon
dont la construction avait été réalisée en 1732 (reprise totale ou partielle de l’ancien
bâtiment ?).
2 L’intervention a  permis  de  répondre  à  ces  questions  en  précisant  que  la  puissance
stratigraphique  pour  les  périodes  médiévale  et  moderne  était  d’environ  1 m  et
possédait une bonne conservation mais qu’elle se situait en moyenne sous environ 1 m
de niveaux contemporains. Les sondages réalisés ont permis de retrouver des vestiges
de la cuisine circulaire médiévale (colonne) et des niveaux de sols dans cette dernière
ainsi que dans le réfectoire des moines.
3 Enfin,  les  observations  de  bâti  ont  permis  de  restituer  le  mode de construction du
bâtiment  Régence  de 1732  avec  la  conservation  du  mur  nord  de  l’ancienne  aile
claustrale (sud) doublée par une maçonnerie large de 1,10 m qui s’ajoute à l’épaisseur
médiévale  initiale  de  0,80 m.  Le  mur  sud  de  l’ancien  réfectoire  est  quant  à  lui
entièrement détruit et la façade de l’actuelle du bâtiment Régence a été construite un
peu en retrait sans s’appuyer ou se fonder sur les fondations anciennes.
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